PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN PADA NILAI PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE






5.1    Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh struktur modal, 
profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada nilai perusahaan. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. Berdasarkan kriteria 
sampel yang telah ditentukan didapatkan 37 perusahaan property dan real estate 
selama periode 2010-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
PBV sebagai variabel terikat, sedangkan DER, ROA, ROE dan Pertumbuhan 
Penjualan  sebagai variabel bebas. Dari hasil analisis deskriptif maupun pengujian 
hipotesis menggunakan regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa : 
1. Secara bersama-sama struktur modal, profitabilitas, dan pertumbuhan 
penjualan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. 
2. Struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh positif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan. 
3. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA)  berpengaruh 
positif dan tidak signifikan  sedangkan Return On Equity (ROE) berpengaruh 
positif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan. 
4. Pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan Growth of Sales (g) 






5.2 Keterbatasan Penelitian  
Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi nilai 
perusahaan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada sektor perusahaan property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hanya sedikit 
perusahaan yang menjadi sampel penelitian  
2. Rasio yang digunakan dalam proksi struktur modal, profitabilitas dan 
pertumbuhan penjualan hanya satu rasio yaitu DER, ROA, ROE, dan Growth 
of sales (g). 
 
5.3 Saran  
Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi. Diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang 
lebih banyak. Namun, harus memperhatikan kesamaan karakteristik antar 
sektor perusahaan agar mendapatkan hasil yang baik. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan rasio yang lebih banyak lagi 
dalam proksi variabel profitabilitas misalnya Gross Profit Margin (GPM), 
Net Profit Margin (NPM). 
3. Bagi perusahaan sebaiknya tidak perlu memperhatikan struktur modal, 
profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan karena pengaruh pada nilai 
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